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KONCEPT “WOJNA” W AUTORSKIM 
OBRAZIE WIATA OKSANY ZABU KO 
(NA PRZYK ADZIE ZBIORU „I ZNOWU W A  DO CZO GU...”)
OLENA GOMENIUK
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Pozna  — Polska
STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analiz  konceptu “wojna” w autorskim 
obrazie wiata znanej ukrai skiej pisarki, poetki i eseistki Oksany Zabu ko. Analizy doko-
nano na przyk adzie zbioru utworów publicystycznych „I znowu w a  do czo gu…”, który 
zosta  po wi cony wydarzeniom Rewolucji Godno ci oraz wojnie, tocz cej si  na Ukrainie 
od 2014 roku. Scharakteryzowano g ówne werbalizatory konceptu oraz jego semantyk , któ-
ra obejmuje przede wszystkim znaczenia autorskie. 
CONCEPT “WAR” IN THE INDIVIDUAL AUTHOR PICTURE 
OF THE WORLD BY OKSANA ZABUZHKO 
(BASED ON THE NON-FICTION „I ENTER THE TANK AGAIN…”)
OLENA GOMENIUK
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland
ABSTRACT. The article is dedicated to the analysis of the concept “war” in the indi-
vidual author picture of the world by a known Ukrainian novelist, poet and essayist Oksana 
Zabuzhko. The analysis was based on the example of the book „I enter the tank again…”, 
which was dedicated to the events of “Revolution of Dignity” and war, that has been lasting 
since 2014 in Ukraine. There have been traced the main concept verbalizers, its semantics has 
been clariÞ ed, they mostly contain writer meanings. 
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